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ABSTRACT
ABSTRAK
	Kawasan jalan K.H. Ahmad Dahlan Kota Banda Aceh merupakan kawasan perdagangan dan jasa yang ramai dikunjungi oleh
masyarakat. Jalur pejalan kaki merupakan suatu wadah untuk kegiatan berjalan kaki. Jalur pejalan kaki merupakan sektor yang
sangat berpotensial untuk tumbuh dan berkembang sebagai penghubung antara magnet kegiatan satu dengan yang lainnya yang
akan berkembang karena dilalui banyak orang setiap harinya. Namun di jalan K.H. Ahmad Dahlan Kota Banda Aceh jalur pejalan
kaki berubah fungsi, tidak hanya untuk  pejalan kaki tetapi untuk aktivitas lain seperti berdagang sehingga ruang pejalan kaki
menjadi berkurang dan mengganggu kenyamanan para pejalan kaki. Kenyamanan adalah suatu keadaan lingkungan yang memberi
rasa yang sesuai dengan panca indera dan antropemetry disertai fasilitas yang sesuai dengan kegiatannya.Tujuan dari penelitian ini
adalah mengetahui persepsi masyarakat tentang kenyamanan jalur pejalan kaki pada jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Banda Aceh
dengan menggunakan metode mix method, yaitu sebuah langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam
penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif dengan mendeskripsikan teori mengenai jalur pejalan kaki dan melakukan pengamatan
langsung ke objek yang diamati ditambah dengan pembagian kuesioner dam mewawancarai beberapa responden. Kajian ini
diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan jalur pejalan kaki di jalan K.H. Ahmad Dahlan Banda Aceh dan jalur
pejalan kaki laiinya dimasa yang akan datang. 
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